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3. タッピングタッチ体験の前後で、「し、らいら J I疲れJ I緊張J I痛みJ I肩こり J I不安
























































と自己評価する人が多し ¥8) 9) 一方で、疲れやス
















































































上記研究期間中の平日 2 回、土曜日 2 回の計
























































































も多く 8名 (36.4%) であり、次に 25""'-'29 歳 5
名 (2.7%) 、40""'-'44 歳 5名 (2.7%) 、平均年
齢は 34. 1歳(標準偏差 5. 19) で、あったO
職業は、常勤で働いている人が 10 名 (45.%) 、
家事育児に専念している人が 10 名 (45. 50/ 0) で
あった。
子どもの人数は 1人が 12 名 (54.5%) 、2人
が6名 (27.3%) であり、家族で、最も小さい子






年齢 25""'29 歳 5 2.7% 
30""'34 歳 8 36 .4% 
35""'39 歳 3 13.6% 
40""'4 歳 5 2.7% 
無回答 4.5% 
職業 常勤 10 45.% 
家事育児に専念 10 45.% 
1¥ トー・アルバイト 4.5% 
その他 4.5% 
子どもの人数 1人 12 54.% 
2人 6 27.3% 
































9 項目(し 1 らいら、疲れ、緊張、痛み、肩こ
り、不安感、おだやかさ、楽しさ、思いやり)
について、「とても強しリから「なし」まで
をVIsual An alogue Scale で測定した。Scale
は 10 cm とし、「とても強し ¥J を 10 、「なし」






































し、らし、ら 4.568 (3.14) 1.745 (2.04) 0. * 
疲れ 7.4 14 (2.135) 3.4 86 (2 .4 87) 0. * 
緊張 4.173 (3.18) 1.50 ( 1.65 7) 0. 場
痛み 4.05 (3 .206) 2.17 (2.53) 0.1 * 
肩こり 7.236 (3.15 7) 4.50 (2.64) 0. * 
不安感 3.59 (3.09) 1.536 ( 1.68) 0. * 
おだやかさ 5.632 ( 1. 509) 8.250 (1.562) 0. * 
楽しさ 6.98 ( 1. 762) 8.37 (1.529) 0. * 











































名 (37 .5%) 、「友人・知人から」が 9名 (37.5%) 、













































とする)ともに「満足 J 17 名 (77 .3%) 、「ほぼ
満足J 4名 (18.2%) であり、「どちらともいえ
ないJ rやや不満J r不満」 はO名で、あった。
対処法
タッチ







どよしリが 18 名 (8 1. 8%) で、あったo <タッチ〉
は「ちょうどよし¥」が 10 名 (45.%) 、「やや短
し¥J が 9名 (40.9%) で、あった。また、どちら
も「やや長しリ「長し、」は 0名で、あったO






0% 2 ω 4 0% 60% αi6 ∞% I 




「遅しリの 3段階で尋ねたところ、「早し ¥J が4



















































































































































ょうどよし、」が 81. 8% と多くを占めており、内
容量と時聞が適切だ、ったといえる。一方で、〈タ
ッチ〉は、「ちょうどよしリが 45.% 、「やや短
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